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ＦｉｇｕｒｅｌＯ：Tbppanelsshowtherecoilpolarizationandbottompanelsthebeamasymmetry・Thenotationisthe
sameasthepreviousfigure．
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Figurell：Invariantelementaryamplitudefbｒ７ｄ→ＫｏＡｐ・ThesolidlineiscalculatedinthefiPeecase
dashlineisextractedfTomthecrosssectiononthedeuteron．
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